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Opuruuanan HaylfHH pau
Ilyrnan PAlliKOBI1E
Haponau \1Y3ej Kpymesan
YEI1I(AIJJIJA )J,PYMCKI1X IlPEJIA3A
HA IlO)J,PyqJY CPE)J,I-bEf TOKA PEKE KPKE
Y AHTI1IJ,I1
A iiciiipaxii; : Y spene pIIMcKe ,n:oMIIHaU;IIje, ,n:pyMCKII npenasn npexo pexe
Kpxe, sa npenaz n rpann.yMOCTOBa, KOpIICTHJlII cy cenpeae 6apIIjepe Kp'IKlL'I:
CJIarrOBa, 13060AOJIII POlllKII cnan y cpemsexr TOKYpexe, II CKpaAIIHCKII 6yK,
y non.ex AeJIy Kpxe. KOA CJIarrOB3 13060AOJI II POlllKII Cnan npouahena cy
pHMCKlI H3JJ,fpo6HH HaTrrlICH JIeflIjcKHX nerepaua. rrOCBeTHlI narnaca.
MapTY II Henryny, II Jlarpa, AeJIOBII xpaxra, H nporoxaa 'IeCMa y 06JIlIKy
JIaBJbernase.urro HaMnovazce na rrpeU;H3HO y6HU;np3MOnpenase; TlIMBlIrne
lllTO cy H3TpaCII APyMoBa, H3AoMaKMOCTOB3. nponaheau 'rparosn U;IIBIIJIHIIX
H3CeJb3,pyCTIFIHUX BUJI3,KOjlI norspbyjy y6uU;IIpalbe pUMCKIIX APYMCKlIX
npasana.
Ilonpynje TOKa pexe Kpxe HaJIa31Ice y reorparpcxox rronpysjy TIIIIII-
'IHOr janpancxor Kpaca. y YHYTpanUbOCTIIceBepHO)];aJIMaTIIHCKe 06aJIe. KOHTII-
HylITeT Jby)];CKOr nocrojau.a OB)];e ce MO)Keupararn jom 0)];BpeMeHaIIaJIeOJIIITa,
nITO je nOCBe)];OqeHO apXeOJIOIIIKIIM HaJIa3HIIITeM Ilehnne y EPIIHII, upuspe-
MeHOM nehlIHCKOM CTaHHIIITy naJIeOJIHTCKIIX JIOBau,a cTapoM 18000 rO)];IIHa,
nponahenoa y xan.oay najeehe rtpnroxe Kpxe, pexe Y:HKOJIe.1 Ilopen rora y
unrpesr OKpY)KelhY pexe Kpxe HaJIa3H ce H HeKOJIHKO cJIa60 IICTpa)KeHHX
HeOJIHTCKUX JIOKaJIHTeTaxao IIITO je JIOKaJIHTeT KO)]; npxse y MpaTOBy, KOjH cy
n03HaTU TeK na OCHOBy cnynajunx rrOBpIIIHHCKHX HaJIa3a. 2 Hajopojaajn
npaacropnjcxa JIOKaJIIITeTH y OBOM neny Ilanxaunje jecy rB03)];eHO)];06Ha
rpannncxa nacen.a, cxenrrena na HCTypeHlIM nOJIO)KajHMa 1I3Ha)]; caxe pexe,
1 M. Ma1ez, 1963,253 - 255; 1976, 12.
2 Z. Brusic, 1978, 25 - 34.
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lIJIn Ha 3arra~HIIM oripouuaxa lIJIaIUIHe Ilpovuua, oKpeHyTIIM npeva rpoyrny
KOjU saraapajy pexe Kpxa II l{IIKOJla.: Yrrpaso cy 'ra crpareutxn notipo
II3a6paHa rpannucxa yrnpheu.a 6uJIa npsa npenpexa puacxoj excnamaju na
rrOAPY~Ije xoje rp anarupa penn KpKU. excnananjn xoja je jour y npyroj
IIOJIOBIIHII II sexa npe J:CpIiCTa. yuena Kpkv y ncropnjcxn. O~HOCHO aHTWIKlI
nepuon,
KP~IKIl xpaj jeyrnao y crpepyuurepeca pUMCKC ocnajaLIKe rrOJIlITlIKC 128.
rO~IIHe npe XplICTa. kana cy pnxcxe nernjc UOA BOlJ,CTBOM raja Cexnpoauja
Tymrrana nponp.ne no oriana OBe lIC1JIMaTlIUCKe peKe. Eno je TO pal' PIlMa
npOTlIB Janona.uapona cxeurrenor ynanaruaoj Jlunn UrOpCKOM xorapy, xojn
cy nopeu Tymrrana. nO~IIJIIlTu6eplIje ITaH)J,y3a II raj Jynnje Epyr. Iloanaro je
J~a je H3KOH 1I0BO:bHor sanpinerxa para CC.\WPOHlljc TYAIiTaH rrpOCJIaBIIO
TpnjyMcp. Ilpexta IIJIHHIIjeBuM nanonnxa raj Cesmpomrje Ty)J,lITaH je na
rrOCTaMeHT. na KOMe je crajana n.erona crarya, ~C10 namrcarn: "Oll.AKBlIJIeje
AO pexe Tnrrrja 200 crannja. "4 Tnrnjyc, KaKO ce nexana asana pexa Kpxa,
BeJIIPIaHCTBeH je Kp3lUKII rpenoven KOjU 1I3BIlpe y cenun )J,UHapCKUX nnannna,
IInaxon 72 km TOKa. xpos caojcspcran peTIHlI ClJjopll., yrtrre y MopeHell.3JIeKO
on nananm.er rpana Illnrienaxa. CBOjUM ~y60KlIM BpJIeTHIIM KaIDOHOM Kpxa
lUIHII najsua-rajnujv npnponny aHOMaJIIljy yceTICUY y pcn.er]: saneha IICTO~I1IC
otiane Janpana II naje cnyuajno mTO Ty)J,UTan yKpaTKOM XBaJIOCneBHOM OIIlICY
csor nponopa y 1~y611HY ceneposanannor Banxana nOMUIDe ynpaso KpKY. Y
rrpOTOlITCOpujCKOM, npenpaacxox upesreuy, Kpxa je 6uJIa rpaHII~IHa JIIIHIIja
ABajy IIJIllpCKUX rtnejrena, Jluoypna 3ana)J,HO U )J,eJIMaTa IlCTOTIHO Oll. peKe.
I1cTIma, nnje jacno xana je IleJIH TOK nocrao JIHIUlja paarpann-ren,a. ITOll:aTaK
K0ll: pnxcxor ncropunapa Annjana 0 ocnajan.y JIH6ypncKor rpana Ilpououe
on crpane ,IJ,eJIMaTa. 51. rcmme npe Xpncra, xasvjc Aa cy ce ,IJ,eJIMaTII TeK rana
cnycrann no roprser II cpemser TOKa peKe. ,IJ,OlhlI TOK Kpxe y nonpy-rjv
3HTIlqKOr rpana Cxapnonc, caCBIIM cnrypuo je 1I npe rora 61I0 rpannna nsajy
nneaeaa.' ITOCTOjU MoryhHocT ll:a ce jeJ~HO npexe rpana-nra nanaja onnajana
K0ll: ymha pexe LJIIKOJIC y Kpxy II Y3B0ll:HO IIIllJIa npexa Ilerpony IIOJbY II
nosreuyroj rIpOMOHII. Ilourasnnr y noceu uenor TOKa Kpxe ,IJ,eJIMaTII cy MOrJIH
Aa oprannsyjv erpnxacaajy onopaay 1I 60JhyKOlITPOJIY nostepan.a uenpajaren,a
npejra IDIIXOBOM nonpvnjv.
3Flpaucropnjcxe rpamnreonor rrogpY'IjaJ(enU\IH fIHO cyperucrposaae y IIojegHlIIL\l
apXCOJIOiliKUM pagoBmfa mnper mrrepeca: W. Buttler. 1931. 187 - 189, 190 -193u 1%:
S.Batovi6, 1971-1972. 11 H gCl,Tbe: S. Batovic, 1977. rpannncxa nacersa ua rrenoj 06aJIlf
pexe Kpxe n33Ha"Icn3 cy y OBOM pany caxro HCl xaprorpadicxos: rrpUK33Y rp3glIHCKHX
;10Ka.lHTeTa.
41. LuCi6.198fi. 21lJ.
j M. Sui6.1955. 281.
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PIIMCKII aYTopII He IIIUllY 1l06JIlDKe 0 np anuaaa xperan.a PIIMCKHX
orpanaana. EBeHTyaJIIIO CC uatipajajy rrajaaxcuuja yrspben,a xoja cy ce cynpo-
CTaBJbaJIa PlIMCKIIM nernjaaa. Taxo IICTopIPlap CTPa60H, ronopehn 0 OKTa-
snjanoaon nOXOAY na )J,eJIMaTC 34/33. rOAIIHe npe Xpncra, HaBOAlI: "Salo
(CaJIOHa), Priamo (Flpoxoua), Ninia (KHIIH), Sinotium, 06a crapn II HOBlI,
xoje je cnanno Asrycr ", (,
PlIMCKlI ncropnsap Il.rnanje onacyjyhn AeJIMaTcKY repnropajy IICTIFIe
cneneha yraphen,a: "in hoc tractu sunt Burnum, Andetrium, Tribulium, nobilitata
populi Romani proelis castela",7
3aHlIMJbIIBO je na ayropa noxna.y pa3JIIILIlITaAeJIMaTCKa aacersa. Crpa-
60H, ITpOMOHy, Hmmjy.n ABa ClIHOTlIYMa, a Ilnnaaje, EypHyM, AHAeTPlIjyM,
Tp1I6ymIjyM. I1CTlIHa, Crpaooaronopa 034/33, rOAlIHH npe Xpacra, AOK flJIH-
HIIje kana ro sopn 0 rrpOCJIaBJbeHIIM AeJIMaTCKIIM YTBp~elbIIMa, neponarno
MIICJIlI na BeJIHKlI flaHoHCKO-AeJIMaTCKIIM YCTaHaK 6-9. rOAIIHC, I1naK o6a
ayropa ronope 0 HaCeJbUMa na lICTOj reparopnjn, y rOTOBO IICTOM npexeuy, II
nOCTaBIIMO JIll noxeuyra npaacropnjcxa AeJIMaTCKa nacersa y Ta"LIaH reo-
rparpcxn OAHOC, OBU urxprn rorrorpaqicxn nenana Mory HaM 6IITII rrpII6JIII)I(aH
nvroxas y pexcncrpyncau.y npasna xperau.a rrpBIIX pIIMCKIIX cxcncnannja na
AeJIMaTcKy rcparopnjy. AKO xao rronasaurre Y3MeMO pexy Kpxy. BHAIIMO na
6IIKOA CTpa60Ha nOJIa3IIlliHa TaLIKa 6IIJIa HIIHIlja. TIoKamITeT KOjII JIOll,lIpaMO
na I'panany CB. Cnaca II3HaA nanaunser KHlIHa, HaAoMaK rpOTJIa BpJIeTHOr
Kp"LIKOr KaIhOHa, CMCllITeHor y3 casry necnv otiany pexe, rne ce y Kpxy YJIIIBa
jenna oA uajsehax npnroxa, pexa EYTHllIHlIll,a. S Ca noxoxcaja na fpaAlIHII CB.
Cnaca JIaKO ce KOHTpOJIHllIe neno KHIIHCKO rrorse II TOK pexe Kpxe CBe AO
yJIaCKa y n.en xarson. KOA npyror noxeayror pIIMCKor ayropa, ITJIIIHIIja,
nOJIa3IIllIHa ranxa ua KPKII jecre EYPHYM, JIOKaJIIITCT KOjH apxeononrxa nayxa
y6IIl.I,IIpa ysJIeBy otiany pexe Kpxe, na fpaAIIHlI y CCJIY Ilyrsana, me Kpxa nOA
OlliTpIIM ymoM cxpehe na jyr II TaKO crsapa pT oxpyxea pe"LIHIIM TOKOM. 9
ITOAHO Fpannne y flyJbaHIIMa npapona je HaqlIHIIJIa HajJ(lIBJbIIjII TOK pexe
Kpxe, ca aTpaKTlIBHlIMCJIanlIlliTeM Manojnosau BHCOKHM50MeTapa, aJ(~lIHe
npexo 500MeTapa,10 Hacnpan npaacropnjcxor Eypnyxa PHMJbaHH cynOJ(HrJIlI
lICTOHMeHlI BOjHlI JIOfOP XI nernje. OBe J(Be rpannne, Hnuaja - CB. Cnac KOJ(
KHlIHa, H EypHyM - Fpannna y Ilyn.aaana, y3 HeAaJIeKy ITpOMOHy, npen-
craan.ajy uajnonecunje nonoscaje aa csreurraj rpaJ(IIHCKlIX yrnphen.a II
6 The Geography ofStrabo, 1967,261 - 262.
7 A. Mayer, 1957,343.
s 1. Alacevic, 1878 103 - 104.
9 M. Zaninovic. 1968.103 -104.
ID Krka i problemi njene za stite, 35.
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opraaaaonan,e cclHIKacHeO,LJ,6paHe )l,eJIMaTCKOr nonpyuja na 3arra,LJ,IIoM npanuy.
PHMCKIl IlCTOpIITIapn He rtowun.y cnyrajuo 013a yraphen.a jep je plIMCKa sojcxa
uajsenrhe ynanana y )l,eJIMaTCKO nonpyxje ynpano npexo onor aarrannornpasua.
Beh na npBOM xopaxy PIlM.'haHU cy ce cyO'IaBaJIU ca BeJIIIKUM npOMeTHUM
ncxyrnerseu, npeoannnan.ev ca l1JIaTOa EyKOBlme. IIpeKO KaIbOHa Kpxe, na
npCn1I1IlCKO-MII:heBa'TKII l1JlaTO. HeyrO,LJ,ClH Kp'IKU KaJbOH Morao ce 1136cnu
06UJIaCKOM cenepuo O,LJ, BIUme - KHIIHa II cnyrnTdlheM y KIIIIHCKO nOJLe,npexo
KOCOIW IIOibCl. Y Ilerpono rro.r.e. Cynehn upeva CrpCl6oHOBOM novna.an.y
HUHIlje. OBClj npanan je. nepOBaTHO. KOpnCTlIO OKTClBHjaH 34/33. ron. npe
Xpncra. xpehyhn ce npena O)l,JlylIHoj 6IIn;II sa TIpOMOHy.Me9YTIIM, neyronnocr
OBaKBor I1360pCl cy vo-rnapan repen OKO KnIlIICl. ~IeCTe nOIlJIaBe osor nerra
KIIUHCKor rrorsa II npen Cl3aK npexo HeKOJIHKO japyxacnrxnpUTOKa pexe Kpxe,
xoje cy y HeKIIM npCMCHCKUM IIeplIOf~UMa npane peKe. 11 Ha OBOM neny Kpxe
IUIKa)],Cl HIICynponaheun rparosn enenryanuor CTClJIHOr npenasa, MOCTa npexo
pexe, raxo )],a OB)],e MO)KeMO cavo Hara9aTIL IICl lIaK H nperrrocrann.arn )],a HCl
nonpvnjy 0)],Kpuaha )],0 KmIHa raxsor npenasa nnje HIt 6IIJIO. ApryMeHTH sa
1'0 cy II npannn PIlMCKIlX nraaepapaxojrr y npaeany 3Cl06IlJIa3eOBO nonpyaje."
Tlpenasu iipetco peKe Kptce y aniiiuuu
PUMCKlInrunepapn jacno ynyhyjy jta ApyMCKC npenase upexo pexe Kpxe
Tpe6aMO Tpa)f(IITII y cpe)l,IlllIIbeM II AOlheM ,LJ,eJIy pexe. 13 CBaKOMnOJIe 60.ibeM
noananaony xoutpurvpauaje repena y TIlM )l,eJIOBIlMa TOKa, jacno je ,LJ,a sa
rrpenasax HeMa npenntue noronnnx nosnmrja. KPKClBehUM )],eJIOM re-te yCKoM
KalbOHCKOM )l,OJIImoM. OKOMUTlL'{ crpana BIlCOKUX AO 150MeTapa. Hnax, xaa.ou
ce MalbliM AeJIOM npomapyje y Il3)],y)Kena nporouaa jesepa 6JIarIlX nanana
noronnax sa crrynrrau.e )],pyMoBa )],0 caxe pexe." Hrpox npnpone na MeCTIlMa
nmpelh a pe-mor xan.ona, II3 ycxor y nnrpn npocrpaun )l,eo,pexa OCJI060l)ena
CTernlbeHOCTII ytipaasa npOTOKBOAe U crsapa xpsrxe cenpeue 6apujepe, n03HaTe
CJIarrOBe Kpxe. Ha onaKBIIM MeCTIIMa CJIanOBII nopen aTpaKTIIBHOr npnsopa
npnpomre JIenOTe,crnapajy npnp0)l,aH MOCT Il3Me9Y nnejy ofiana,MO)Ke ce penn
.u:a je npupona nOJIa nocna. a 3n.u:alheM MOCTOBa npexo TIJIlIhuHa cenpennx
oapnjepa, pnMcKII rpannrc.sa cy II)l,caJIHO cnajanu :by)],CKII pan II npaponnu
c})eHOMCII. TOKOM JleTlhIIX Mecen;II cenpene oapujepc BeJIHKIIM )],eJIOM qaK
nornyno rrpecyme.urro je napaano jom smne OJIaKl1IamlJIO rrocao.
11 S. Gunjaca, 7, 1959, 19.
12 K. Miller, 1916, 475, 479.
13 M. Suic, 1981, Appendix II, Izvori, 301, 302 II 303.
14 Dalmacija, 1972, 108-112.
Y6nKal1,1Ije\ J1Py\ICKlIX nre.'lena lIa !10HrY'ljy CreUH,er TOKel peKe KpKC y aHTlUl,H 51
AmlJIII3IIpajyhII PC'IYJITclTC PCTKlIX apXCOJlOlllKIIX IICTpa)KIIBaTha. IIyrna-
. .
BHOM C.1YQaJHIIX HaJIa3a aHTlFIKC YIaTcpIIJaJIHC KyJITypC. xao II JIlIllHOM npo-
CnCKIl,lIjOM TcpCHa. MO)KC cc TBp)J,IITII)J,a cyPIL\1CKII rpannrersn II3rpa)J,HJIII TpII
MOCTa npexo KpKC. MOCT KO)), M;morcnana b060)l,OJL H3ua)), Mapacoanhesor
jesepa. MOCT npCKO Pourxor cnana, na BPXY BIICOBa'IKOr jcscpa, IIMOCT npeko
CKpa)J,IIHCKor 6yKa. onor nyra y nnv BCJIIIKOr upomnpeu.a. xoje ~IIIHe BII-
COBatIKO jC3CpO.1I nponmpen.e yroxa pexe LhIKOJIC y KpKY. Kao lIITO ynacnosy
onor pana II CTOju. y OBOj xan.oj apxco.nomxoj pacnpasa 6uhc pes caxo 0
npCJIa3IIMa y cpenn.ea )J,CJly TOKa pexe. Op,HOCllO 0 npe.raauaa E060)J,on II
POlliKH cnan.
Eo6000/l
MarIICTpaJIHII pIIMCKU )J,pyM je KpKY rrpeJI33IIO npexo HIICKe cenpene
tiapnjepe E060p,on, OBp,C. 7 km HU3BO)J,HO 0)), KHlIHa. rrOTIlIThC cpena.n rox peke
n TO je rrpBa CC)J,peHa 6apnjepa Kpnxor KaThOHa. HaJIa3II ce y arapy cen a
Pany-rah Cnecne crpane Kpxe II cena MapaCOBIIHe na nenoj crpana peke.
CCJbcUIll MapaCOBlIHa enan 30By LIaBnllHa 6yK, )J,OK ra cen.aan Panysnha na-
311Bajy E060)J,on. Y HOBllHCKllM lJnaHlJ,IIMa a acropnjcxaa 1I3BopIIMa naj-renrhe
ce jann,a lIMe E060)),on,TaKO )J,a ce raj HaTHB KOPIICTlI IIYOBOM ~IJIaHKy.15 Tpe6a
pa3nllKOBaTII cycenno cerro E060)J,on, xoje ce HaJIa311 MaJIO 113)J,BojeHo O)J, JIeBe
06aJIe pexe, O)J,HOCHO O)J, noxannje ncronaeaor cnana, Ilanac je MMII CJIan
E060)),on rOTOBO ncrtryno vnaurren npoxortox KaHaJIa nocpen cenpe ena-
nIIlIITa, Kp03xojn cana upo'ru-re can TOK pexc. Hexana ce non caMllM oranox
1IIlIPlIJIO T3B. Mapaconaheso jesepo, nyrauxo 1100 m. llIlIpOKO 300 m. Jesepo je
lIeCTaJIO CMaThClbeM BnCIIHe EIIJIylIIHha 6yKa, cneneher cnana y HlI3Y Kp'IKIIX
cnanona. OBaKBa HCMIIJIOcp)J,Ha nenacraunja cnarrosa na OBOM )J,eJIy pexe
MOTIIBlIcaHa je noxymajaaa na ce ytipsa npOTOK BO)J,e IIcnpene IInII6ap CMaThe
nOIIJIane oxonane KHIIHa. MC~YTlIM jenana KOplICT OBaKBlIX pap,ThII 611no je
60raTCTBO apxonOlIIKIIX aanasa xojn cy rrponaheuu na nOKaJIUTeTy cnarra
E060)),on.
JOlli YXVIII sexy nyronncan Anoepro <POpUIC 06lIJIa3ehIIKpxy 6e-
nC)K1I IIHTepecaHTaH HaJIa3 y CCJl,plI cnaua E060p,on:16
.Tlpnje HeKonlIKO ronnua, rrplIJIlIKOM ncxonaaaa,a na TOM MjecTy no
nnanapesoj napenon. nponaheu je cenax crena )J,y60KO y cenpn apxnrpaa II
15 Historijski arhiv Zadar, Geografska i topogravska karta Dalmacije - Plani-
metrijska karta Krke od mosta kod Topolja do Bobodola, Izvod iz katastarske
mape, Zadar, 1842, br. 254 i 315.
16 A. Fortis, 1984. 77.
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KpOBIIlI nujenau o)J, rpnxor ~ep.\1epa )],lIBUO vxpauten 6apeJbcqHIMa xojn
npencraan.ajy nnjernc njenmhe. KOPIhejTIC. KpOKO)J,IIJIC II npyre BO)J,03eMlIe
)KIIBOnHbe. Bjepouarno je crajao aa BpaTII~aHCKor HlIMc])eja. KmIHcKH cy ra
c])paTplI )],OByKJIII no 0(60)],oJIa II Y3eJIH jenan n.ero n )],HO pa36uBIIIII ra na
)KaJIOCT, IIO 06IPWjy ujcpcxor BapBapCTBa, sa nexaxaa vxpac y csojoj IJ,PKBI('.
Cronehe xacnnje, 1847. romme. JIHCT "La Dalmazia" WlHOCIl II3BemTaj
o UaJIa311Ma rrpoaabcnnv IIpnJIlIKOM xIIJJ:paYJIIflIKIIX panona y cenpn CJIalIa 00-
(0)],oJI. TaKO ce y nosienyrov 1I0BIIHCKOM qJIaHKy naopajajy: o,piloni di pietra"
- KaMeHlI I1ImOHlL "un capitelo di pietra di ordine corinto" - KOpIIUTCKIl KaIIIITeJI,
"un idoletto di metallo' - MeTaJIIIa clHIryplllla, "un tuba di piombo con testa di
leone ad un estremita - OJIOBlIa I~eB CJIan.bOM nraBOM na jeJJ;HoM xpajy.'?
MCTe HaJI,:UC IIOMHIbe II upIITaHcKII nvrouucan Cep Llejvc I'opnnep (Sir
James Gardner-Wilkinson), CJJ:o)],aTKOM jOIII jenner upenaera npouahenor y
cnany 0(60)],oJI, .,spiral column" - CIIIIpaJIlllI cry6. IS
rIpIIJIHKOM OBHX pauona 1847. rouuue npouaheu jc II jeuan CUIIrpaclKKH
crrOMCUIIK, ncyoon-rajen pIIMCKlI UaTIIIIC KOjII jc retuxo npoTyMa1IIITII jep je
nHcaH IICKJbylJIIBO cxpahemmaxa. 19
Ilocscra MAS aeponaruo jc uaMelhena 60ry para
Mapry. 063IIpOM na 6mI31IHy uojaor JIOrOpa Eypnyv,
ann Hna nenanexn UaJIa3 CIICTOM IIOCBeTOM, 0 KOMe
he 6UTII PC1UI. MCl)YTIlM, uaTIIIIC ce MO)Ke LIIITaTII II
xao Mercuri Augusto Sacrum, ounocno srorao je 6UTH
nO)J,HrHyT 11 60ry McpKYPY. flOCJIC)],lhII per; jc caCBHM curypno Votum Libens
Solvit.
Y KOPlIYCY pHMCKIIX uarnnca nposauuuje
,l],aJIMalluja CIL III non fipojesr 2827 HaJIa31I
ce noxyxeuro aau join jenan PIIMCKII enn-
rp arpcxn cnOMcnIIK np ouahen KO}]; en ana
0060J].OJI: 2D
Harnnc je ()lIHTO nocnehen 60ry BOI~a Hcrrrvuy, nrro je II JIOflPUIO C
063IIpOM na MeCTO rue je npouaheu. Crtajajvhn lIIIIbenlIIJ,e rrponanacxa oaor
narnnca ca npouanacxov I~CJI a apxntpana Cpc.:bec!mvlCl BO)J,03CMnIIX :>KIIBOTHIhi:1.
na n OJJ:JIOMKa CnIIpaJIUOr CTy6a, IIKOplIHTCKor KaIUITCJlel, MO)K)],3 He 611 6IIJIO
17 La Dalmazia 3. 1847. 351-352
18 J. Gardner-Wilkinson 1848.22
19 La Dalmazia, 3.1847. 351 - 352
21 en, III 2827
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rrpeBIIIIIC Tpa)KIITII ua OBOM MCCTY II rrocrojau,c HCIITyHoBor xpasra, IIJIII, aKO
nycrnxo MalilTII na no.r.y. MO>KI~a xpa\fa nexor JIJIoypHcKor HeIITyHa. xao IlITO
jc TO IUIp. janoucxn Bindus Neptunus H31~OJU!HCYHC. Kpxa jc cnrypao MHoro
3HaTIlIJIa y )KIIBOTy novaher CTanOBIUIIlITBa. TaKO ,I~a cc 6ap urape napanene ca
OOO)KaBaIhe\f DIIH~a Herrrvna, ca JIOKaJIIITen ITpIIBIImII~a He~aJIeKO OA DII-
xaha, JIOrWIHO HaMcny. 21 Me~YTIIM, aKO II nnje pCTI 0 6lIJIO xaxsoj Be31I ca
,lJ,OManIIM KyJITOBIIMa, nOIlITO jc IICKpeHO ronopehn. DIIH~YC Herrryn MHoro
KOMrrJIeKcHlIjlI KyJIT O~ OOO)KaBaIha caxe peKe, MonlO je TO OIITII PIIMCKII He-
rrryn, xora cy xao riora peke OOO)KaBaJIII CTaHOBHlII~1I Eypnyaa II OKOJIHIIX
nace.r,a, ca PIIMCKIIM IIJIII pOMaHlI30BaHlIM CTaHOBHlIlilTBOM. Hnje HaO~MeT
nanojrenym ~a je Herne na nonpynjy Eypnyxra MO)KAa qaK y KaIhoHY Kpxe,
nponahen neo cxynrrrype, "KOJIOCanHO rrorrpcje HeIITYHoBO", xoje ce AO npen
xpaj XIX sexa, sajcnno ca MHorIIM BpeAHHM cnOMeHIIll;IIMa HaJIa3lIJIO 1I3JIO)KeHO
na rpry y KHcraIhaMa,22 najnehca HaCCJbY na nonpyujy cpemser TOKa pexe
KpKC. Hnax, npncycrno HerrrynaHe MO)KeMO npyra-mje oojacHIITII Hero rro-
IlITOBaIheM pexe Kpxe, xoja je caCBIIM cnrypuo OIIJIa nonrroaana IInpe AOJIaCKa
PIIMCKIIX ncrnja.
TICACCCTIIX rOAIIHa oaor BCKa BpllICHlI cy nOCJICAIhII paAOBII na
npOKonaBaIhy cnarra 13000AOJI. Tana je cpe~IIHOMCJIaIIIIIlITa CCApeHa 6apnjepa
nornyno YHIIllITeHa HTOM npIIJIIIKOM cy II3 cenpe n3Ba~clIII BCJIIIKII KBaApaTHII
OJIOKOBII rrpaBIIJIHO oopahenor KaMeIha, caCBIIM cnrypno AeJIOBII pusrcxor
MOCTa. KaMcHII OJIOKOBII cy 1I3By"lICHII y ceJIO Map aconnne, HeKII cy
ncxopaurhena xao rpa~eBIIHCKII KaMCH, a HeKH CC MoryIInanac BIIAeTH y~eHrpy
cena.
PeKanHTyJIHpaMO JIllCBe HaJIa3e IIpOHa~eHe KOA cnana, OAHOCHO y caMOM
cnarry DOOOAOJI. BII~cnCMO uana ce ry nopen BeJIlIKIIX KaMeHIIX OJIOKOBa, HallIJIII
apXIITpaB cpeJbeclHIMa BOA03eMHHX )KIIBOTIlIha. KOpIIHTCKII KarrIITeJI, CllIIpaJIHII
CTYO, HaTIIIlC IIOCBenen Herrryay, narmrc IlOCBcneH BcpOBaTHO riory Mapcy,
npoTo"lIIIa CJIaBHHa y 06JIIIKy JIaBJbC rnase Cpaajann.enon xen.ycra, Kp03xojy
jc npOTII~aJIa nona, IIMCraJIIIa cplIrypH~a. CBC TO jacno rOBopII na ce OBAC KO~
Do60~oJIa HaJIa3IIO pIIMCKII \fOCT na TpaCII Ba)KHOr pIIMCKor ApyMcKor rrpasna
Canona - Bypuyx, aJIlI, xao IlITO CMO neh pCKJIII, nocrojn MorynnocT Aa je KOA
cavor MOCTa OlIO rrO~IIrHYT II Henryaon xpax. TIpoTOqHa OJIOBHa CJIaBIIHa C
JIaB.mOM maBOM nyaa ce nanac y ApXeOJIOlilKOM My3cjy y 3aAPY. Ilo cana ce
CMaTpaJIO Aa nOTWIC II3 cavor 3a~pa, IIJIII II3 nexe aHTIITIKe, ceBepHOAaJI-
MaTIIHCKe rpancxe CpCAIIHC.jcp je y M}'3cjCKIIM unneurapcxna KIhIIraMa sobena
211. 1. Wilkes, 1969,187-188.
22 C. Patsch, 1895, 385.
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6e3 Mecra HaJIa3a. 2.' Me~YTIIM y noneuvron lJJIaHKy JIIICTa "La Dalmazia" jacno
CTOjlI Aa cy MeT3JIIIII Hp,OJI IIOJIOBHa IIeB CJIanJbOM rJIaBOM rrpenecemr y 3aA3p.
Ilopcn rraneneunx nanasa II3 caMor cnaua, y 6mDKoj OKOJIIIHII IIM3MO
jonr HeKOJIIIKO apXeOJIOIlIKIIX HaJIa3HIllTa. Taxo II na spxy, CJIeBe crpane
xan.oua. nenocpenno H3Ila)( CJlaIIa Do60p,OJl. HaJIa3lIMO OCTaTKe 113 npexrena
pIIMCKe p,OMliHaIIIIje. JIOKaJIllTeT ce HaJI33II 6aIII na MecTy rAe nyr II3JIa3Il II3
KaI-bOHa II rrpeJI33II na paBan ACO rrpOMIIHCKor unaroa. To je arap cena Mapa-
COBIIHe. a onanne IIOTIPIe HaJIa3 CI)parMCllToBaIIo onynanor enarparpnnxor
crrOMCIIIIKa. HaTIIIIC je 1'01'0130 nornyno vnnurreu. carynana cycavo cl)parMCHTII
uua pena aarnncnor uo.n.a: 24
I. AVO. F. D
VII
Ilpeva K. fIa'ly -nrrau.e HaTIII1CCl 6lIJIO 6II:
Ti.Caesari div) i Aug (usti) f (ilio) D (ivinepoti
Auigusto ... / impcratori) VII ....
HaTIIlIC je ca CBI-IX crpaua, na II na rrOJIe~IIHlL oIIITeheH, raxo Aa nnje
jacno nnje JIlly OBOM cnynajy pelJ 0 rpparverrronaaoa MII.:bOKa3Y.
Ha IICTOM YIccry nahcn je II 110KJIOmlI~ capxorpara, axe hexo raxc
rrpoTyMalJIITII pex "llOKJIOrrllIII(3 ". KaKO ce iranas HeBeUlTO orracyje y jeAHoM
nyronncnon l-IJIanKy c xpaja XIX nexa, nnn je MO>Kp,Cl pe-ra nanrpoonoj CTeJIll,
jep jennua onnc osor p,3Hac 113ry6JbeHOr crrOMeHIIKa 110MHIbe ypuce IIlIaTIIIIC,
IIITO HaM orrer YIO)Ke rOBopIITII J],a ce IIa OBOM MCCTy HaJIa31IJIa n pnxcxa He-
KpOrrOJIa. Orrnc apxeonora aMaTepa Tprypa YpJIIlfta-I1BaHOBHfta, y l-IJIaHKy
Bjecanxa XpBaTCK01' apxeonornxor ApyIIITBa II3 1892. ronnne, xojn HaM je ero
canysao 6ap cnojren na onaj npenan apXeOJIOlllKII npenjrer, rJIaCII: 25
"PIIYICKa rpo6na llOKJIOrrHIn~aOJ], clHlIIor upnemcacro 6lIeJI01' MpaMopa
ca ypIIcIIMa 1] naTllllCOM. Onuecena II rrpHKJICCaHa uanac CJly)K1I sa uaarporiny
llJIO'IY Jannpe LIaBJIllHa y Jlvxapcxov rpofirsv. "
OCTaIIII KOjlI ce nanac BIIAC na onosr IIOJIO)Kajy He npananajy aHTWIKOM
nepnony, neh KaCHOM cpeAIhCM nexy, Ty ce HaJla3U HeKOJIIIKO paatinjeaax nJIO-
l-IaCTIIX crehaxa H jenan KpCT yxpamen nOJlYJIOIITaCTHM IIcrrYWIClbIlMa na
3aBpmCIVIMa KpaKOBa KpCTa. IIYCpe)~ImII Cyxpacov peu.erpa jenena Il3BIIjeHe
rnase. ca poronnva oKpeHyTHM nauone. HaJIa3IICOBOl' JIOKaJIHTeTa, KOjII je y
6JIlICKOj Be3H ca CJIarrOM Eo6oAOJI jam jenan cy I~OKa3 Ba)KHOCTII ynpano one
Tpace nyra sa Eypny».
Ha, cynpcrnoj. uecnoj 06aJIlI pexe Kpxa naJIa31I CC CCJIO PaAY'IIIh.
MC~YTIIM, nonrro npexa rrOACJIaMa CCOCKIIX aTapa. CJIcllI bo60AOJI HeKaKO nnnre
23 B. llakovac, 1982, 131.
24 C. Patsch, 1895, 414.
25 G. Urlic-Ivanovic, 1892, 80.
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npnnana CCJly Mapaconnnc. ua JICBoj o6ann. TaKO uarnena na yPany-mhy neva
HaJIa3a KOjlI nOTlFIY II3 caxor CJIaIIIIIIITa. I1naK II onne cy 3a6eJle)KeUll BpJIO
3aHIIM,l~nBlI HaJIa3II II3 ncpnona pIIMcKe ~OMIInaLJ)Ija. I1CTIIqy ce ~Ba aarnnca.
npoaahena xpajeu rrpOIIIJIOr nexa, yannaua y xvhyCaMC Pannha JI3 Panynaha.
Ilccerino HaTIIIIC xoju HOCII rnrynaunjv uapa Kuaynnja, a xora nO~ll)Ke P.
Antius. 3a6eJIc)KeH xao naMCCUllK npommnnje Ilanxanaje 51/52. rO~IIHe.
HaTIIIlc je ueponaruo crajao ua HCKOM BeheM jannosrClIOMeHllKy. Ilpyrn HaTlIHC
II3 Pany-urhaje votinnajcu Ha~rpo6HII cnoxennx. 26
Csa noveuvrn HaJIa3I!, xojn cy nponaheuu KO~ caxor cnana Bo60~OJI,
nornyuo cy 3aHCMapeull y apxeonomxoj. rra IInyrormcnoj mrreparypu, npne
rrOJIOBIlHe XIX II nenor XX nexa, a JIOKaJIIITeT je nonoso aKTyaJlII30BaH TeK
pexomocnapan.ev apxeo.nora Myseja ,Il,pIIIIIIIKe Kpajnne 1985 -1986. romnre,
IllTO nnax naje caCBIIM JIOrWIHO C063lIpOM na TO ~a je peq 0 rpacn MafllCTpaJIHe
pIlMCKe npoxernane, carpabene join sa npeve HaMeCHIlKa ,Il,oJIa6eJIe, T3B.
.forma Dollabelliana". y npanny CaJIOHa-AH~eTpIljYM-MarHYM-ITpoMoHa­
Bypuyx, xoja ce y ,Il,ona6eJIlIHO npexre 3aBpIIIaBaJIa y nonnoxqy 6p~a I1JIIlll,a,
O~HOCHO o,ad imum montem Ditionem Ulcirum'l." Y apxeonourxoj nayua ~O
nocana ce CMaTpaJIO ~a ce pnxcxa ManICTpaJIHll npenas HaJIa3ll0 KO)]; cnana
Bpn.an. HenOCpe)];HO non EypHyMOM, nojnn« noropov XI neraje, ann 'ry je
npenas MHoro KOMrrJIlIKOnaHIljn, 60llie pexeno y PllMCKO npeire 6110 je rOTOBO
nenoryh, a Mopa ce KOHCTaTOBanI IIqllfbeHIIll,a Aa y3caxv pexy nexa HIlKaKBIlX
apxeonomsnx rparona. Apxeorrore KOjIl cy ce 6aBIIJIIl TIlM rrp06neMOM saaa-
paBaoje caapesrena npenas KO)]; Epn.ana, IInporo-nra fipana xoja je cxpenyna
TOK peKe Kpxe Kp03 nO)];3eMIIII TyHeJI npena XIl)];pOeJIeKTpaHIl Manojnonan,
CaBpeMeHII rrpenasje MOfyh 360r rora IIITO je y CTpMe xpnnane na necnoj 06aJIlI
Eprsana je)];HOCTaBHO vee-rea caapexenn nyr.
POlUKU cnaii
Ilopen npenaaa KO)]; E06o)];oJIa, y cpenn.en TOKy peKeKpxe ersncrnpao
je jour JCAau Ba)KaH PllMCKH rrpena3. Bno je TO npenas xojn je KOPIlCTlIO )];pyM
3a6eJIe)KeH KO)]; AHOHIlMa Paneu.annna xao nesa Jlpoxone II Aptiepnje
(Bapnapaje)." ITyToIUICail, G. Concina, 06llJla3ehll ,IJ,aJIMall,lljy na caMOM rro-
nerxy XIX nexa, nOMIIIbe ABa plIMcKa nanrpooaa narrnrca yKJIeCaHa y )KIlBy
creny na POlliKOM cnany" I1CTe narnace ormcyje II rmonap )];aJIMaTllHCKe
apxeonoruje, nnpexrop ApXeOJIOlliKOr My3eja y Cnmrry F. Lanza 1848,
26 C. Patsch. 1895. 392 - 393.
27 1. Bojanovski, 1974, 203 - 208.
28 M. Suit, 1981.
29 G. Concina, 1841, 42 .
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rO)J,lUle. 3C! HaTIIIIcH cy n jranac na IICTOM MeCTy. jenan JIeBO, npyrn )];eCHO y3
casro CJIaIIIUIITe. Harunc na neuoj 06aJIlI yxnecan je y CTeHy xoja ce rrpe HeKO-
JIlIKO CTOTIIHa ronnna 06pYIllHJIa ca 06JIIDKlDIIX EUCOKHX JIIITII~a, TaKO)];a nanac
narnac crojn HaOII<:IKO. HaTIIIIC lIMa 8 pejroua II CJIOEa cy )J,OCTa OIIITeheHa, MIl
je cpehoa neh pamrje npenncan. JelIRO je uejacau ITOCJIe)],lDH, OCMlI pen y
HaTrrlICHOM no.i.v"
T Cillius / T f(filius) Fab(ia Tribu) Domo Lara / nda Vetferanorum) /
Leg (io) XI anneorum) LXX / Stipendioru (m)/ XXXIIX / ......Eo, ..
liMe Cillius OCI1.'.1 osor cnvnaja nnje rr03H8Ta na repnropnjn plIMCKe
nposnunnje ,IJ,aJIMa~IIje.32 ElIO je rrOpeKJIO.'.1 IICT04IhaK 1I3 Jlapanne y Jln-
xaonajn. YMpO je ca 70 ronnna, a y nernjn jc CJIy)l(60Bao 38 rO)],IIHa. Jlernja y
H,erOEO upeve nnje UOClIJIa rrOlJaCHII HaCJIOB Claudia pia fidelis KOjlI je
3aCJIY))(lIJla 42. rO)];IIHe, IIlTO :maqII JI:a je nerepan Cillius CJIy))(60BaO 1I yMpo
npe re rO)];UHe.
Ha)];rp06HU HaTIIIIC y3 )];eCHY 06aJIy oranuurra POIIIKU CJIaIT raxohe je
BeTepaHcKIL aJIII je OB)];e pel.I 0 neurypuony IV neruje Maxenoncxe. HaTIIlIcje
yKJIeCaH y jenny In)~Bojeny creny nacune 1,50 m. CTeHa ce naJIa3II ycpen
IIIITOpeCKHe JIlIBap;e y3 Tpacy arrnrnxor nyra xoju je 0)], POIIIKor cnana BO;I.no
na sarran. HaTITlICHO norse je2emy)],y6JLeHO y KaMeH Cnporpunaunjoery 06JIHKy
oopnyror CJIOBa S. Harnncno no.t.e lIMa 10 pe)~OB(L a caM narnac je nspahen
JIeITlIM KJIaClPIHHM CJIOBHMa, Cnurarypox AV y rpehex peny, y pel.III Faventia,
II VA, yMecTo VB, y peun Veteranorum."
Appinius / Pol(ia) Faven / tia Quadr / atus (centurio) Vete / eranorum/
leg(io) IIlI Mac(edonica) / an(n)os na(tus) XL / bis hue pietas /ossa...bene...
Appinius je xao 1I Cillius je)J,lIHII CHIM II.'.1eIlOM na nonpy-rjy IIpoBlIH~IIje
,IJ,aJIMa~IIja. fIOpeKJIO\1 je 6IIO 113 J1TaJlIIje. 34 I13HaTIIIICa ce lIlITa p;a je CJIJ))(60-
uao y IV MaKe)],oHcKoj nernjn, aJIlI n na je 6110 nCllTypIIOII nerepancxe je;I.IIHII~e,
xoja je neponarno onna CTa~I10IlnpaHa TY, rne je II Cnponeo cnojeIIeH31IoHepcKc
p;aHe, II rue je yxpo. )~aKJIe na POlliKOM cnany.
Tpehn nanrpotinn narnnc jennor plIMCKor sereparra CPOIIIKor cnana
rrponahea je 1886. rO;J,lIHe. 3a6eJIe)l(eH je y JIIITepaTyplI, ann My ce nanac He
MO)l(e yha y rpar, To je HeIIITO AY)l(lI HaTIIlIC ca 7 peuona y HaTIIIICHOM IIOJby: 35
E F Lanza, 1848,77.
;1 en, III 2812.
)2 M. Pavan, 1958,276.
.n Cll, III 2817 = Dessau 2487.
34 M. Pavan, 1958,275.
35 F Bulic, 1886, 177.
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M Fraxanius Sex f(ilius) / Pol(ia) Domo Regio Lepido / veteranus leg
XI eques / annorurn XLIIII stipendiorum XXV donatus / phaleris torquibus /
armillis h(ic) s(itus) e(st) / prim(us) l(ibertus) pro meritis
Fraxanius je xao II nperxonna nsojnua serepaua, je)J,lIHII CTIIM IIMeHOM
y nponnnnaja ,I],aJIMall,lljll. Eno je KOlbaHIIK XI nernje npe Hero llITO je OHa AO-
611na Ha311B Claudia pia fidelis, AaKne rrpe 42. rOAlIHe. Kao II Appinius 6uo je
nopexnox II3 11rannje. 36 OAnIIKOBalba xaxpa6pOCT, phalerae - TOKe na npcaaa,
torques - orpmma, II annilla - uapyxeana, yrryhvje na 60p6e y KojIIMa je Fra-
xanius Y1.IeCTBOBao. MmKeMO caCBIIM cno60fJ;HO rrpeTrrOCTaBHTII Aa cy TO 6lIne
60p6e C,I],enManIMa y TOKy YCTaHKa 0)], 6. AO 9. rOAUHe.
Ilocnena,a BojHII1.IKII narrmc CPornxor cnana jecre nocsera nnriypncxoj
60rulbu Jlarpn, OA crpane sojaor cnpK6eHlIKa raja Typanajyca Cesepyca,
enoxaryca Aarvcrosor." Typanajn cy 3a6ene)KeHII y CanOHII IIna rronpy-rjy
cenepue Ilamramrjc: CKapAOHII, HeAIIHyMy IIKOpUHyMy, naxne rOTOBO y Herro-
cpennoj 6mI3UHU Pomxor unana;" a KClKO Ka)Ke 1. 1. Wilkes 6unII cy soneha
¢aMunIIja y pmrcxoj CKapAOHU. 39 HaTIIIIC je neo neher )KpTBeHIIKa KOjU je ce-
xynnapuo ynorpeon.ea xao rpa~eBIIHCKII KaMeH II 61I0 Y3UAaH 1I3HaA ynasa y
Mapacosnhenv noneunny y POllIKOM cnany. Ilanac je narnac npeuecen y Mysej
Ilpnaurxe KpajIIHC. HaTIIIIC lIMa 5 pCAOBa II rOTOBO je norrryao u36ncAeo:
C(ai) Turranius / C(ai) f(ilius) Severus / evoc(atus) aug(usti) / Latrae
aram / p(osuit)
Eaoxarycn cy 611n1I OeplIlI,lIPU YpaHry HU)KeM 0).1, ueurypnona, a 1I3fJICAa
,IJ,a cyyrnannoa 6lInliBeTepaHII, jep nrrp. Velleixaxe "revocati undique et ornnes
veteraniv.P Y nenocpennoj 6nII3IIHU Pouixor cnana, na BPXY xaa.ona c neue
CTpaHC pexe, y ceny Epuurraaa, npOHa~CHje jorn jCAaH rrOCBeTHII HaTrrIIC tIuju
,IJ,eAIIKaHT HOCII nacnon enoxaryc, ana enoxaryca Hana3IIMO IIy HCllITO ynan.e-
mljeM ceny OCTpOBIIlI,a, na necnoj 06amI, 18 km OA peKC KpKe. 41
Harnac II3 Epnnrrana je rrocsera riory Mapty. a nponahen je 1896.ro-
,IJ,UHe aajcnno ca TparOBIIMa apxarexrype, Me~y xojaaa je 6uno Unexcnaxo
MalbliX cryooaa: "Y3 TO ce nanrno smne KOMaAa crynosa pa3HC ,IJ,e6emIHe, on
36 M. Pavan, 1958 277.
37 J. Medini, 1984, 241.
38 M. Pavan, 1958,279.
391. 1. Wilkes, 1969, 312 - 313.
40 I1peM3 1. 1. Wilkes, 1969, 130.
41 ell III 14 321 (2) OCTpOBIIIJ;a ce H3n331I ncnancxo Oil: Bapsapaje, a ca
JlOKaJUITeTa rrortrre IInanas ape ca IIOCBeTHIIM HaTIIIICOM:
I (ovi) O(ptimo) M(aximo) / Iulius Ge / minus/ ex voto sus / cepto.
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HCKC OC06UTC Bpnc dnmor xavena xora ce y uaruev Y1jccry HeIIaJIa3lL a Me~y
CBII\1 IICTlFle ce jenaHKO Mall, BCO\1a clmuoncxuccan. ·;12 I-Iarrmc je lIMao 5 pC,IJ,oBa:
Marti Aug(usto)/ saer( tun) / C(ai) Terentius / Ce1sus Evocfatus) / Aug(usti)
v(otum) s(olvt) l(ibcns) m(crito)
Csa rpn HaTIIIlca Asrvcronnx euoxarvca upouahcna cy na)J,OMaK rpace
KO\1yIIIIKaJJ,ujc. Ilpovoua - Bapnapnja - Accpnja, IT BepoBaTHo cy IhlIXOBH
)J,eJ~lIKarrTII 06aB.:baJIII nexaxay CJly)K6y BC3arry 3a O,IJ,p)KaBalhC IIJIlI 06e-
'16e~IIBau>cL~PYMOB<:1. npY\1OL~ Flpovoue npexa POLUKO\1 cnany nurao je npcxo
('(I \10r vccra lJ,pIIIIIIll! PaBIro r xpaca MII.'bCBa 'fKO r IIJI <ITO a rue cc na IICKOJIHKO
Y1eCTa Mory BI[J~CTII CIIypIlJIC. ]e)(IlIIH TparOBII uexan.uuu.er e:IllTIf'IKOr rrYT<1.
Cnvpnnc HIICY ca-rvnane y xorrrunvnrcrv, IICIlpCKlI)\allC cy, II TellIKO IlX je
)~OKY\1eHTOBaTII. O,IJ, Poiuxor enana ua lICTOK lIPC\-1<I Bapnapuju IIyT je uurao
IIpeKO JIOKe:UIlITCTa C\1p)~e.'blI. lIeKOJI IIKO KIIJIO\-lCTapa '1arraj(IIO OJ~ Poruxor
CJlaIIa. onaxne IIOTIJlIY IIaJla'H1 PIIMCKIIX unrxu ca Ca'IyBaUII\1 ne~HITIIMa IV 1I
VIIT ncrnje. II rJW jc. cY1<ITpa CC. OlIO qCIITe:IP '1<1 nponmonn.y IVIfJIlI nojnor
.rorupa Bypuva. IlpOIlal)CIIII cy OCTClqIl rpujy I~IIl'JI(lpCKIIXnehu II O)~JIOMaK
nanrpotiuor lIaTIlIlCCI ca IIpO'ICJba jC)~1I0r capxorpara." 0)1, Cxpnen.a pIIMCKIT
)~PYM ce IIPIIPO)~I10 cuynrrao npcxia Bapuapnjn Il CK<lp)J,OIUI. a Morao je H
CKpenTI! na ceuep npeva Bypnyvy.
IlOCJIe)1,lhIl BCTCpanCKJI HaTIIIIC nponaherr IIa,IJ,O\-laK Pouixor enana rra
pCJJ,u KPKIL cexyanapno YUOTJH~6JbCHCJIy)l(IIO je xao )~CO rpotiae apxrrrexrype
nexor OJ! rpotiosa KO)~ JJ,pKBC Cn. MapTIIHa y CCJIY Mparono 10 km Y3BO)1,IIO O)~
caxor Potnxor cnana." Opnnnranno MCCTO nanaaa I1aTIIIICnc nJIO~IC 6uJIO je
nCIIITO sanannnje. 6JIII)l(e pCJJ,IL na pa3Mcl)1I cena 130raTlIh 11 Ilyn.ane. Ynpano
Ti:tMO rne ce II H3JIa:m noxarmja "Ayra cruua: xoja ce 1I3plI'IIITO II IIOMIUbC Y
caMOM HaTIIIlcy. CTCJla IIa xojy je HaTllIIC ype.ran 6HJlaje BIICOKa 1,75 111, IIIHpOKa
60 e111. Harnuc je naj)~Y)l(II O)~ CHIIX upouahcnux Y3 pcxy Kpxa, 3aY3IIMa nna
HeJla J1In~a crena. nonen.eu je na 10 pC)~OBa:
A Sentius A f(ilius) / domo Arreti( us) / vetct eranus)leg(io) XI h(ic) s(itus)
etfi I hie est occisvs / finibus Varvari IllOnlm in agello / secus Titium flu Imcn
ad Petram/Jongam fraciendum) c(uravit) her(es) / Q Calventius L(ucii) f(ilius)
Vitalis
CeHTujH cy n03HaTH y CaJIOHII n HC)J,IIUyMy, A Cerrrnjyc je 6no nCTC-
pan XI nerrrje npe Hero lIITO je )J,O 6nJIa na3HB Claudia pia fidelis, )J,3KJIe npe 42.
rO)~HHC, rrOpeKJIOM je 6no In Apcna y I1TaJIIIjH,45 Y6njcn je H3 cnOM lIM3lhY Y3
4) F. Bulic. 1896. Sh-S7.
43 C. Patsch, 18%, 508-510.
·14 S. Ljubic, 1867, 165-166.
45 M. Pavan, 1958., 290-291.
y 6HK3r~Hj3 APY~iCKlIX lIpe:r3:)3 lIa lIoAPy'rjy CPCI\lbcr TOK8 peKe KpKC y aHTHIJ,H 59
pexy Kpxy, na rpannun nonpvnja Bapnapnje KOI~ Ilyre rpene - Petram longam.
l1CTOIIMCllll nOKaJIIlTCT Ilyra rpena n nauac cc nanaan Ha,!l,oMaK MeCTa rue je
HaTTIlIC nponahen. TaKO ,!l,a cnouonno 'r10)KC'r10 npCTfIOCranIITII,ll,a osaj no xannn
HW3Hn. KOjII je OTIlIClIOr xapaxrepa II anco.nyrno owonapa AyraqKoj IInyooxo]
rpeuu - CTeUII ua ca'r1oj ImIII~I1 necne OOaJIe kan.ona. rpajc y napony neh 2000
rO,ll,IIIId. lloxian.an.e rpannue Bapnapnjc - finibus Varvarinorum ornapa xmora
mrran,a. BIIlliC apxeonourxnx ncrpaxcnsana upovnnrt.ano je Ky,ll,a 6R Morna
uhn ra rpannvaa JIlIHIIja. IIaKO on aajnorunmje pcmeu,e 6IlO caMxan.on Kpxe,
UlTO uomphvjc CIIOMcn Manor IlMalba y3 cavv pexy rne cc y6IlCTBO II necano,
,,in agcllo secus Titium Ilumen". napanno Kd)~ rope IlOMcUyTC Ilyre rpene."
Hcncvsmny U3a3IlBCl BCJIIlKa finIl3IIna nojuor JIOrOpa Bypuy« na cesepy. On
,IJ,yre rpene nojnn norop Eyprryra, O,ll,nOCHO JIOKaJIlITCT "IIlyrLna upxsa".
yuan-en je 4-5 km. AKo Bvpnyxry npnnonaxo UnOKaJlIITeT Pynene KO,ll, cena
Hsonrcaana, rue cc namno najamne JlenlOUapCKUX nanrpotinnx uarrmca, II rne
cy y6IIll,npane canabae, TprOBaqKC II ll,IIBIlJIHC srpane. OHlJ,a je ynan.enocr TeK
2-3 km. CaMa Bapnapnja je MIlOro yna.sennja O,ll, Ilyre rpene, onnocno OA osor
Acna pexe KpKC II Hana31I CC na neKIIX 14-15 km. Y noxvmajy ,ll,a oojacaaxo
rpaIIIIlW Bapnapnje. na rrpary cavor nojnor noropa. MO)KeMO npernocraaarn
na je namnc II3 Mparona crapnjn O,ll, npeveua xana je Eypny« nocrao CTaJIHO
nocanno MeCTO XI nernje, xana cy OB)l,C 60pal3lIJIIl caxo onpenn XX nernje, If
na HajBa)KHujlIM CTpaTClliKHM TaTrKaMa onpemr nerepana xao lliTO jc 6no ouaj
U3 POUlKor cnana. CaM uonarax na je CerrrujycyfiIljeH KO,ll, csor nMalba na KPKII
MO)Ke ,ll,a yxasyje na aevnpno BpCMC, xana jour nnje 6nna ycnocraan.eaa
craonnna KOTpOJla uene TCpIITOpn.ie, KaKBy GIl Tpe6aJIO ua ocnrypana nocana
jenne nernje.
Herne na nonpy-ijy POUlKoI' enana IlJlIl MO)K,ll,a seh ncxeavror cena
Epuurrane npouaben je jenan nanrpotian aarrmc. xao Ii CBIl,ll,O cana noaenyrn,
ll3ry6JhCU. Onor nyra PCTI .ie 0 nanrponaov narrrucy ~HBlIJIUe ocofie, naxne
UIlTIl nCTep3ua UHTlI enoxaryca Anrvcronor. HaTIIIIC je nosnar Il3 He 6arn
neurror IIpCIUlca, ann IlaKO nnje caCBlIM jacau, npncyrun cy CBn n.erona naj-
na)KUIlJII enexenrn:
D(is) M(anibus) I M Julio Evcheti I et M Iulio Iuliano I Moschisconiugi
et filio
HaTIIHcje crajao cexyunapno ysnnaa nerne na npocropy rpparsesa-rxor
caMOCTaHa Bnconau 3a6eJlC)KIIO ra je jour 1603. ronnne Illaoennanan .uoMIIunK
3anope, a naje II03HaTO onaxne je nouecen." 13C3 063Ilpa na Ue,ll,OCTaTaK Tor
45M. Suic, 1960-1961, 195
47 S. Ljubi6, 1883, 136
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Ba)KUOr nonarxa, MO)Ke ce rrpeTrrOCTaBIITU )J;a mrje npenecen II3 nexe Bene
y)J;aJbeUOCTH, H)J;a je TO jenan on cnrypnnx rparona lllIBlIJIIIOr )KIIBOTa na penn
KPKH, II3 npexena xana nnnre nnje 6IIJIO norpetie sa BOjHIIM npncycrsoa.
Ben H nonpnrna aHaJIlI3a nerepancxnx UaTITlICa y OKOJIIIUH Pomxor
cnana yxasyje na IbHXOB nacranax ynpsoj nOJIOBIIUII npnor BeKarrOCJIe XpIIcTa.
AKO Tpa)KHMO Ta~IIIO npexencxo onpebcrsc xropaao nOMHCJIlITH na BeJIlIKH
llaHoHcKo-)J;eJIMaTCKII ycranax, KOjII je O)J; 6. )J;O 9. rO)J;HHe 3aXBaTlIO lJIITaB
cesepoaanan I3aJIKaHCKOrrrOJIyocTpBa. Berepancxn o)J;pe)J;YIIo)J;pY~IjyPonrxor
nerrrypnoaa uerepana, enana. 0 KOMe uaTIIUCU ue)J;BOCMnCJIeUO ronope, 6no je
nO)J; 3arrOBe)J;UIUliTBOM Appiniusa 6uBIIIer npIma)J;HIIKa IV MaKe)J;OUCKe neraje.
Y 6op6aMa ce ncraxao BeTepan Fraxanius, KOlbaIIIIK XI nernje KOjlI je
O)J;JIlIKOBaU ca TpII 0pAeHa. Cpehe unje nxao A. Sentius voujen na CBOM MaJIOM
IIMalbY y3 pexv. CBe uenahe je IIpe6po):~IIO T. Cillius )J;O)KIIBeBlliIl 70 ronnaa y
JIenOTlI Potnxor CJI ana. Iberos nyr)KIIBOTHII BeK, IIaIIBeK rserona CJIJ)K60BaIba
O)J; ~IaK 38 TO)J;IIua y XI nernjn, rrpe Hero liITO je OHa )J;06uJIa rrOlJaCHU Ha3UB
Claudia pia fidelis. uaj60.'b1I je )J;OKa3 0 pane» IIPIICYCTBY serepana na POIllKOM
cnany. Hacen.anan.e serepana na onpehena IIoAPY~IjaIIJIlI yananajaaje rpanone
6uJIO je y061I~IajeHa npaxca pIIMcKe ocsajauxe nOJIHTIIKe. Haxon nojae cJIJ)K6e
nerepaan cy )J;06ujaJIII OTIIyCT y HOBllY IIJIII BJIaCUIllliTBO Ha)J; IIMaIbIIMa.
Iloa.onpnspenne nonpIIIIIHe Ha)J;OMaK POlliKOM cnany HUCy TOJIIIKO npocrpane
IlJIlI aTpaKTIIBue sa no.sonpnnpenny rrpOII3BO)J;lbY, ana BepOBaTUO ce naruno
)J;OBOJbHO MeCTa aa cpopMnpaIbe MaIbIIX non.onpunpennnx notiapa II IbIlMa
npnnanajyhnx pyCTWIHUX BIIJIa.
HaTIIIICII xojn IIOMIllbY enoxaryce O~UITO cy npyrasnjer xapaxrepa, n
113 npyror upevena. Pe-r je 0 IIOCBeTUIlM narrmcnxa. Mapcy II JIaTpII, II naj-
rpyrin,c IlX MO)KeMO ):~aTOBaTU y neurro xacnnje spexe, xana je rperiano
O)J;p)KaBaTII KOMyuIlKalluje H Ka)J; cy )J;p)KaBUII CJIY)K6eIUIllII CJIy)K60BaJIlf na
Ba)KUIIM rrpOMeTUIIM TalJKaMa KaKBe cy CBaKBe cy 6lIJIe II Pomxa cnan, IIJIII
MOCT na POIIIKOM cnany.
Pexa Kpxa II I3ypUyM 3a)J;p)KaJIII cy jour nyro csoj crparenrxa snanaj,
KOjU je jour je)J;UOM )J;OIIIaO)J;O nspaacaja TOKOM JYCTlIHIljauoBIlx nacrojan,a 535
-537. ronane na fOTIIMa OTMe DaJIMaI~lIjy, xana cyce OKO Kpxe BO)J;IIJIe onny-me
60p6e. 48 Y je)J;HOM MOMeuTy TOKOM para rOTCKa sojcxa ce yTa60pIlJIa: "Ha
paBHIlIIIl nerne II3Me-9Y Canorre II CKap)J;OHe. "49113Me-9Y Canone II Cxapnoue
najaapxanranja panunua je IIJIaTO DaJIMaTIIHCKe sarope, O)J;aKJIe no rn-ry
apXeOJIOIIIKIl UaJIa3II KOjII ce very AupeKTUO Be3aTlI sa onaj norahaj Pe~I je 0
rr03naTOM UaJIa3Y IICTO~IHorOTCKHX nojacnax xorrm. xoje cy npouabene y
48 J. J. Wilkes, 1969, 425 -427.
49 Prokopije iz Cezareje, 1961, 110.
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3,lrOpCKO\1 CeJlY YueIIIlIh. Panau xparnxu rcpcu vncunrhxor xpaja, rOTOBO
xao MCCeqeB nejsa:«. vorao Gu onrouaparn fTpOKOIlIIjcBoj "pammI\u HCKaKO
1I3.\1Cl)y CaJIOlIC If Cxapnoue ". [He ce y.TIO[OplJJla rOTCKa nojcxa IIOA sa
1l0Ke)\IIIIIIITB0.\1 HOjCKOIHJl)l' IpUIIC. Ilpvro» npUJ!ITKO\L TOKO.\'! OIIcpaI~IIia
]Jll'>lCKO -l'lHCKO [p'ITa. Y IICIIOCPC)J)lOj OJUfHTllll onor noupvuja. j],OJI331I )10 GUTKC
In,>Iel)y 1'0'1'3 II PU.\Lb,lWI. C'YAchII npcva llO)~aIOI\I,1 KO)( I lpoxouuja, olITKa cc
)~CCIIJla ua PCI\IIKpK[1. KO)\ CKap)~OHe y JIutivpunju. iYIO>KCMO lIpCTI10CTaBlITII
)Ia cy rOTH pUMCKy BOjCKy Ca'lCKcUIlI lIPWIIJKO\I CCIMOf npenacxa npCKO KpKC.
,UaJIIT CC OUTKa OJWrp<l.TI a Ganr KO)I C,L'>IC CKapJ~OIIC. WI IIuerne y3BO]],UO, MO)[(]],a
KO]], Pomxor cnaua. O)(1I0CIIO CMprw.ha KO)~ POUlKor cuana. KOjU ce TaK09C
Ha.TIaTH U<lJ],O.\1<IK Ca\IC Cxapnoue, TCIlIKO je y"rBP)~llTII. Curypno je. KaKO Ka)[(C
Ilpoxounjc, na cy cc rOTII nakou nopaaa II0ByKJI1I J~O.lIIIIlO\I Kpxe y EypHyM.:i1
KaKO je 13ypnYM .\11-10[0 OJlIf>KU POIIIKO,>[ cn auv Hero ca\Ioj CKapJIOHII. TO je
jorn jCHCIII aprY\ICIlT '\<1 YOIIK<II~yjy ()UTKC na CKpaJllIlICKo\I nOHPTIjy.
Kana rOBOpJl\Hl 0 .\IOCTY npCKO Po ntxor en ana rperia novcnyrn na
nanaunr.n canpCMCHII .'vlOcr upexo KPKl' yupano KOpnCTII CCIWCHC Gapujcpe 3<1
npcn aa, TaKO)J,a nYT xojn cuaja JIBe OOaJIC peke )~CJIIL\1nIIHOnAc npexo ccnpe, a
MCCTIl\IWIIIO npCKO JryKoB(I MOCTa. CaM II3rJle)(uanarnu.er MOCTa, ca BCJIHKHM
OPOjC.\l McI.JHIX nvxoua, KOjII upcaornhvjv Kpxv.yllyhyje ua nehy CTapOCT. Ilpc-
Ma jC)(1I0M 1I0)J,(ITKY. xoju jc ayn>py lfJlallK,1 :by()a3HO nao Mapxo MCHl)YUlHh.
KyCTOC Myscja rpa)((1 lllurienuxa. I1P][JI rIKO.\1 IIOlIpaBKIl 1I3BpmCHIIX na Mony
CC)J,aMJ~eCCTlIX1'OJ\llHa OBOf BCKa, y J~OlbeM. rOTOBO TCMC.rbHOM ]ICJry jenner on
JIYTlHnx CTyGOB<I, npouahenjc PH.\1CKlI uon-mh IU ll IICKa. Ilpnnepax CC l.fyBa y
Mvscjyrpana UInOCHIIKa.
eppalLCBaTIKII ucropnuap Bun.annh, Ka)~a 110JIOnlIHOM XIX BCKa nnnre
o PlIMCKllM CTapUHaM(I OKO peKe Kpxe. 'HI MOLT YPOlllKOM cirarrv Ka)[(e: "Pons
Traiani, Rosehi slap.":i) ()BII IIO)laIJ;JL napanno, IIC Mopajy na 3HaTJe lla je MOCT
jour In pII\ICKOr npcncna, ann cy II CHIlI jenan O]~ nyroxaaa sa npcrnocranxy l~a
cc IIy PI1MCKO BpCMC OBHC lJ(Ula31I0 jcnau canuv CJIIPlaH xtocr.
Tpehn MOCT y uuay aHTJllfKIIX npeuaaa npCKO KpKC ono jc MOCT xojnje
sa npCJIa3 KopnCTIIO cenpeuy oapnjcpy CKpaAIIHCKII 6yK. xojn ce HaJIa311 19
km mBBO)J,HO O)~ Pornxor cnaua, Ba TP<:lC][ pl[MCK01' JlpYMa Salona Tragurion,
Rider. - Scardona. Me9YTIl\I, ~~aIllIM:bllBa II Ba>KWI upoGJICMaTIIKa UpeJIa'HI
KOJ~ Cxapnone H3Jla:m In reorparpcxnx OKBIIpa 01301' paua II ocraje xao jenna
Oil ncnonpnreunx TCMa HaJI\IaTHIICKC apxeciromjc.
)'1 Z. Vinski, 1978, 40,1. XV-41 XVII-I.
)1 Prokopije iz Cezareje 1961, 121.
52 S. Zlatovic, 6, 1883, 19.
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nOCPYYJE PeKE KPKE Y Ah THUH
)J,YlII<m Panrxonnf
THE LOCATION OF PASSAGES OVER THE MIDDLE KRKA RIVER
IN ANTIQUITY
Summary
The area of the Krka River is one of the most striking natural phenomena of
inland Dalmatia. As early as protohistoric times the Krka marked the border be-
tween two IlIyrian tribes, Liburnians and Delmatians. It came in the sphere of
Roman expansion policy as early as 128 Be, when Gains Sempronius Tuditanus
reached the river. Octavianus troops crossed the Krka in AD 33-34, and it was
there that battles took place during the great Pannonian-Delmatian uprising of
AD 6-9, as testified by the historians Strabo, Appian and, indirectly, Plinius the
Elder. Under Roman rule, the river was spanned by three bridges, two of them at
the mid-course, and the third towards its lower part near Skradin. The passage on
the road Salonae-Burnum, contrary to its usual location at the Brljan Falls, in fact
was built along the Bobodol limestone barrier. as evidenced by numerous finds of
material culture and the vestiges of the bridge itself. rescued from the limestone
waterbed in the late eighteenth century and in the mid-nineteenth. Roman dedica-
tory inscriptions to Mars and Neptun, as well as the ornamented fragment of an
architrave, a Corinthian capitel and a spiral column may suggest a Roman temple
by the bridge.
The passage by the Roski Falls, on the road Promena-varvaria, was also im-
portant. It is by this waterfall that ever since the Pannonian-Delmatian uprising a
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unit of Roman veterans was stationed, as confirmed by four tombstone inscrip-
tions. while later on the road was secured by Augustus' evocati . as evidenced by
dedicatory inscriptions to Mars and Latra. Judging by the finds from Bristani.
Mratovo and the island of Visovac. in the viciuitv of the Roski Falls there also
were civilian settlements. rustic villas.
The river briefly restored its strategic importance by the very end of antiquity.
under Justinian. during the Roman-Gothic wars of 535-537.
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